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LEMBAR PERSEMBAHAN 
 Alhamdulillah.. sembah sujud dan ku panjatkan rasa syukur pada-Mu Ya Allah karena 
atas kehendak-Mu aku mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk mama dan papa 
yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, semangat serta arahan dalam penyelesaian skripsi 
ini, karena sesungguhnya hasil kerja keras selama kurang lebih empat setengah tahun ini aku 
persembahkan untuk kedua orangtuaku tercinta. Terima kasih juga untuk kakak-kakakku mba 
lia dan mas hammaam yang selalu mengingatkanku serta memberikan semangat. 
 Untuk teman-temanku, Juple (Yunita si cina temen curhat, Fitriana si sabyul temen ketawa 
dan ngelucu, Dewi si nona nomnom selalu ngajak ke nomnom, Fania si beatles temen 
nongkrong hedon, Fathiya si sibuk tapi udah ngerelain waktunya buat cari responden 
mendadak, dan Yudha si paling tampan diantara kita semua dan yang paling baik dan 
perhatian juga). Terima kasih banyak untuk empat setengah tahun ini selalu menghabiskan 
waktu bersama, selalu ada disaat suka maupun duka. Untuk anak Durpadi (Abi, Ino, Dito, dan 
Pikacu) juga terima kasih banyak selalu mengingatkan serta memberikan semangat disaat 
mulai lelah untuk memulai. Untuk Ratih terima kasih banyak karena sudah menyisihkan 
waktumu untuk menghilangkan jenuhku. Terima kasih untuk semua teman-teman yang tidak 
bisa disebutkan satu-satu, kalian semua sungguh luar biasa! Aku beruntung bisa mengenal 
kalian semua  
 Terima kasih juga untuk yang selalu mendoakan, selalu memberikan semangat, 
memberikan kritik dan saran, meluangkan banyak waktunya untuk membantu penyelesaian 
skripsi ini, serta terima kasih untuk hampir 4 tahun sudah menemani, banyak suka dan duka 
pastinya, doaku semoga tetap selalu baik kedepannya, Amin. Terima kasih banyak untuk 
Achmad Rifqi Bayhaqi. 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan 
banyak rahmat, nikmat serta kemudahan sehingga peneliti dapat 
menyelesaikan skripsi ini sebagai prasyarat kelulusan untuk memperoleh 
gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu 
Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. 
Peneliti menyadari sepenuhnya, terselesaikannya skripsi ini bukan 
semata-mata hasil kerja keras sendiri. Dukungan dari berbagai pihak, 
khususnya dari kedua orang tua tercinta yang terus memberikan semangat, 
arahan dan dukungan untuk terus maju dalam menggapai cita-cita di masa 
depan. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang 
setinggi-tingginya kepada berbagai pihak. 
Kepada Dekan Fakultas Pendidikan yaitu Ibu Dr. Sofia  Hartati, M.Si 
dan Pembantu Dekan 1 Dr. Anan Sutisna, M.Pd yang memberikan 
kesempatan kepada peneliti untuk mengikuti ujian skripsi. 
Kepada Bapak Dr. Aip Badrujaman, M.Pd selaku Ketua Program Studi 
Bimbingan dan Konseling, serta seluruh dosen yang telah memberikan 
berbagai ilmu selama penulis mengikuti pendidikan. 
Kepada Bapak Dr. Awaluddin Tjalla selaku dosen pembimbing 1 dan 
Ibu Dr. Gantina Komalasari, M.Psi selaku dosen pembimbing 2 yang telah 
meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan berbagai 
arahan dan masukkan dalam penyusunan skripsi ini. 
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Kepada dosen-dosen Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu 
Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan berbagai 
ilmunya selama peneliti menjalani skripsi dan studi di jurusan ini. 
Kepada dosen validator ahli yaitu Bapak Cecep Kustandi, M.Pd., Ibu 
Eka Wahyuni, S.Pd., M.A.A.P.D., dan Bapak Asisda Wahyu A.P., M.Hum. 
terima kasih banyak karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk 
menilai buku bantuan diri yang sudah peneliti buat. 
Kepada keluarga khususnya kedua orang tua yang selalu mendoakan 
dan mengingatkan untuk selalu berdoa, selalu memberikan cinta kasih dan 
semangat tiada henti setiap harinya. 
Tidak lupa terima kasih juga untuk seluruh teman-teman Universitas 
Negeri Jakarta khususnya jurusan Bimbingan dan Konseling yang telah 
saling mengingatkan dan memberikan semangat satu sama lain, terima kasih 
banyak. 
Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh 
karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan peneliti 
terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua 
pihak, khususnya bagi civitas akademika Universitas Negeri Jakarta.    
Terima kasih. 
 
Jakarta, 24 Februari  2017 
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